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こ
の
二
分
さ
れ
た
生
を
い
か
に
統
一
す
る
か
に
腐
心
す
る
。（
二
三
五
頁
）
こ
の
一
文
と
と
も
に
、
早
朝
あ
る
い
は
夜
遅
く
に
、
克
己
の
心
を
も
っ
て
ご
自
宅
の
机
に
向
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
先
生
の
お
姿
が
お
の
ず
と
浮
か
ん
で
ま
い
り
ま
す
。
先
生
は
ま
た
べ
つ
の
と
こ
ろ
で
こ
う
も
記
さ
れ
て
い
ま
す
、「
教
養
人
と
は
異
業
種
間
の
分
野
で
発
言
が
で
き
、
そ
れ
ぞ
れ
の
話
題
の
領
域
に
お
い
て
、
一
家
言
を
持
っ
て
い
る
人
を
い
う
」（
四
頁
）。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
二
学
部
・
五
学
科
を
擁
す
る
本
学
は
、
本
来
、
学
際
的
な
話
が
で
き
る
理
想
の
場
た
り
え
る
の
に
、
大
学
全
般
の
置
か
れ
た
厳
し
い
状
況
が
物
理
的
に
も
心
理
的
に
も
そ
れ
を
困
難
に
し
て
い
る
の
は
、
と
て
も
惜
し
い
こ
と
に
思
い
ま
す
。
さ
い
ご
に
―
―
山
崎
先
生
と
は
、
た
と
え
本
学
で
の
ご
縁
が
無
か
っ
た
と
し
て
も
、
ご
著
書
を
拝
読
し
た
だ
け
で
も
、
ぜ
ひ
お
会
い
し
て
ご
意
見
を
伺
っ
て
み
た
い
、
話
し
合
っ
て
み
た
い
お
人
で
あ
る
と
思
っ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。
そ
の
よ
う
な
先
生
と
実
際
に
三
十
年
と
い
う
長
き
に
亙
っ
て
職
場
を
ご
一
緒
で
き
た
こ
と
は
、
じ
つ
に
幸
運
だ
っ
た
と
思
っ
て
い
ま
す
。
最
後
に
な
り
ま
す
が
、
山
崎
一
穎
先
生
、
今
日
ま
で
い
ろ
い
ろ
ご
指
導
く
だ
さ
い
ま
し
て
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
！
　
四
月
か
ら
は
茗
荷
谷
キ
ャ
ン
パ
ス
で
お
目
に
か
か
れ
ま
す
こ
と
を
楽
し
み
に
し
て
お
り
ま
す
。
ど
う
ぞ
、「
一
身
に
し
て
二
つ
の
生
涯
」
を
御
身
お
大
切
に
な
さ
り
な
が
ら
お
過
ご
し
く
だ
さ
い
ま
す
よ
う
に
。
＊
　
＊
　
＊
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神
山
伸
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山
崎
一
穎
さ
ん
と
は
、
赴
任
当
初
か
ら
教
授
会
で
も
飲
み
屋
で
も
さ
ま
ざ
ま
な
こ
と
を
語
り
あ
っ
た
が
、
な
に
よ
り
も
、
学
問
で
真
理
を
探
究
す
る
そ
の
姿
勢
の
真
摯
さ
に
お
お
い
に
感
銘
と
刺
激
を
受
け
た
。
私
の
専
攻
分
野
は
哲
学
・
政
治
学
だ
か
ら
、
私
が
森
外
に
つ
い
て
書
く
な
ど
と
は
、
ベ
ル
リ
ン
に
留
学
（
一
九
九
六
・
九
七
年
）
す
る
ま
で
夢
に
も
思
わ
な
か
っ
た
。
そ
れ
ま
で
、
山
崎
さ
ん
が
外
研
究
家
で
あ
る
こ
と
は
知
っ
て
い
て
も
、
外
に
つ
い
て
は
お
話
を
拝
聴
さ
せ
て
い
た
だ
く
だ
け
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
と
思
う
。
そ
の
学
問
的
な
問
題
意
識
の
真
諦
を
つ
か
む
こ
と
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な
ど
、
門
外
漢
に
は
到
底
無
理
で
あ
る
。
い
つ
も
飲
ん
で
い
る
仲
だ
か
ら
、
ベ
ル
リ
ン
に
遊
び
に
来
れ
ば
『
舞
姫
』
に
ま
つ
わ
る
名
所
旧
跡
ご
案
内
申
し
上
げ
よ
う
、
と
留
学
時
に
提
案
し
た
の
が
運
の
尽
き
だ
っ
た
。
外
研
究
の
足
し
に
な
れ
ば
と
思
っ
た
が
、
体
よ
く
断
ら
れ
た
。
現
在
の
ベ
ル
リ
ン
を
見
て
も
意
味
が
な
い
、
の
だ
そ
う
で
あ
る
。
外
が
滞
在
し
た
一
八
八
〇
年
代
の
ベ
ル
リ
ン
で
な
け
れ
ば
、
行
く
意
味
が
な
い
、
と
…
…
。
そ
れ
は
殺
生
な
話
で
あ
る
、
タ
イ
ム
マ
シ
ン
な
ん
ぞ
あ
り
ゃ
し
な
い
、
と
最
初
は
こ
っ
ち
も
考
え
た
か
ら
、
そ
の
ま
ま
推
移
し
た
な
ら
、
お
そ
ら
く
外
は
私
に
と
っ
て
縁
遠
い
人
の
ま
ま
で
あ
っ
た
ろ
う
。
し
か
し
、
山
崎
さ
ん
は
、
あ
る
論
文
を
ベ
ル
リ
ン
の
私
に
送
り
つ
け
、
外
論
の
一
大
論
点
と
し
て
ベ
ル
リ
ン
空
間
論
と
い
う
の
が
あ
り
、
最
先
端
の
こ
の
論
文
が
超
え
ら
れ
る
か
、
と
挑
発
な
さ
っ
た
。
「
国
文
学
者
」
た
ち
が
あ
て
ず
っ
ぽ
う
の
話
を
し
て
い
る
現
状
に
は
、
正
直
、
呆
れ
た
も
の
で
あ
る
。
山
崎
さ
ん
が
一
八
八
〇
年
代
の
ベ
ル
リ
ン
の
実
像
を
つ
か
み
た
い
、
と
い
う
真
摯
な
立
場
か
ら
、
現
在
の
ベ
ル
リ
ン
に
行
か
な
い
、
と
禁
欲
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
痛
い
ほ
ど
よ
く
わ
か
っ
た
。
ベ
ル
リ
ン
に
足
を
踏
み
入
れ
て
し
ま
え
ば
、
そ
の
リ
ア
ル
な
光
景
に
圧
倒
さ
れ
て
、
現
前
す
る
観
光
地
で
得
た
表
面
的
な
情
報
で
過
去
に
関
す
る
学
問
的
な
判
断
を
し
て
し
ま
い
か
ね
な
い
こ
と
は
、
目
に
見
え
て
い
る
。
多
く
の
「
国
文
学
者
」
が
思
い
思
い
に
や
っ
て
い
る
ベ
ル
リ
ン
空
間
「
論
」
は
、
実
に
こ
の
手
の
類
の
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
歴
史
学
と
し
て
な
ら
、
一
八
八
〇
年
代
の
ベ
ル
リ
ン
は
、
資
料
を
探
索
す
る
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
な
方
法
で
像
を
結
び
う
る
。「
分
か
っ
た
。
じ
ゃ
あ
、
一
八
八
〇
年
代
の
ベ
ル
リ
ン
を
見
せ
て
あ
げ
よ
う
」。
写
真
や
地
図
と
い
っ
た
直
示
資
料
は
わ
ん
さ
か
あ
る
し
、
そ
れ
以
外
に
も
傍
証
は
い
く
ら
で
も
あ
る
。
こ
の
へ
ん
は
、
刑
事
・
探
偵
よ
ろ
し
く
と
い
っ
た
と
こ
ろ
だ
が
、
山
崎
さ
ん
に
は
す
っ
か
り
は
め
ら
れ
て
し
ま
っ
た
。
こ
れ
は
、
行
政
に
関
し
て
も
い
え
る
こ
と
だ
が
、
山
崎
さ
ん
は
人
を
使
う
の
が
う
ま
い
。
そ
の
つ
も
り
も
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
山
崎
さ
ん
の
求
め
る
こ
と
は
、
私
が
達
成
し
た
く
な
る
、
ま
た
、
私
な
ら
達
成
で
き
る
だ
ろ
う
、
と
、
思
わ
せ
て
し
ま
う
な
に
か
で
あ
る
。
教
育
者
た
る
も
の
、
ま
さ
に
か
く
あ
り
た
し
、
と
い
う
べ
き
と
こ
ろ
で
は
な
い
か
。
そ
れ
に
、
支
配
的
な
通
説
に
対
し
て
根
拠
を
も
っ
て
批
判
す
る
こ
と
に
共
感
で
き
る
自
由
な
態
度
や
発
想
を
持
ち
あ
わ
せ
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
外
に
関
す
る
論
考
を
私
に
促
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
。「
学
者
」
な
い
し
「
学
者
共
同
体
」
の
か
な
り
は
、
そ
の
本
分
に
反
し
て
、
真
理
外
的
な
面
子
に
拘
り
「
私
」
の
情
念
を
維
持
し
よ
う
と
す
る
傾
向
を
ど
こ
か
し
ら
に
持
ち
あ
わ
せ
て
い
る
。
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外
野
か
ら
の
批
判
に
は
、
権
威
主
義
を
振
り
か
ざ
し
た
り
、
ダ
ン
マ
リ
を
決
め
込
ん
だ
り
す
る
。
も
ち
ろ
ん
、
山
崎
さ
ん
の
生
き
方
が
こ
う
し
た
も
の
に
ま
っ
た
く
無
縁
で
あ
る
こ
と
は
、
ベ
ル
リ
ン
空
間
論
を
話
題
に
し
て
飲
む
な
か
で
痛
感
し
た
。
人
文
主
義
者
た
る
か
な
、
で
あ
る
。
そ
れ
は
そ
う
と
、
や
は
り
、
山
崎
さ
ん
は
、
感
性
的
な
ベ
ル
リ
ン
を
ぜ
ひ
と
も
一
度
は
拝
む
べ
き
だ
と
思
う
。
私
は
、
自
由
の
人
文
主
義
者
に
喜
ん
で
お
供
を
し
た
い
。
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